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MOTTO 
 
 
“Ciptakan dan susunlah kisahmu sendiri, dirimu sendiri bukanlah orang lain.” 
(Sabrina Ghabriel) 
 
“Let’s get the change if you wanna be better, but if you can’t just confident no 
matter what people say, you still look good.” 
(Doan Nguyen Thanh Xuan) 
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ABSTRAK 
 
Mawar adalah sebuah bunga yang populer sebagai lambang cinta dan kasih sayang, 
namun banyak yang mengartikan bahwa mawar populer sebagai lambang dari cinta untuk 
pasangan semata. Dalam konteks ini dikatakan serta ditampilkan bahwa bunga mawar 
sebagai lambang cinta dan kasih sayang tak mesti hanya untuk pasangan. Keluarga, 
sahabat cinta dan kasih sayang yang dicurahkan bahkan lebih bahkan dengan 
mencurahkan kasih sayang kepada orang-orang tersebut hati akan terasa lebih damai dan 
adil. Kasih sayang terhadap keluarga, sahabat, dan pasangan. Kasih sayang yang murni 
yang tercipta dari dalam hati. Orang-orang tedekat yang memberikan dukungan moril 
maupun materil, orang-orang yang berusaha memberikan usaha terbaiknya demi 
mendukung kesuksesan seseorang yang mereka sayangi. Bunga Mawar sebagai lambang 
kasih sayang yang murni memberikan penegasan terhadap orang-orang egois yang hanya 
terpaku pada satu objek untuk dicintai atau disayangi, bahwa dalam hidup kita tak dapat 
sendiri dan sangat membutuhkan orang lain bahkan membutuhkan lebih dari seorang 
yang hanya disayangi agar memberikan ketenangan hati. Karya ini ditampilkan dalam 
seni grafis teknik drypoint, teknik ini dipilih oleh penulis sebagai media berkreasi dengan 
goresan-goresan pada plat akrilik yang akan menciptakan arsiran pada tiap hasil karya 
seni sesuai dengan imajinasi penulis. Berdasarkan hasil penciptaan melalui teknik 
drypoint ini diharapkan dapat menghasilkan karya yang indah dan akan menjadi 
pengalaman untuk penulis maupun penikmat yang mempelajari seni grafis dengan teknik 
drypoint ini. 
Kata Kunci : Bunga Mawar, Simbol, Keluarga, Sahabat, Cinta, Drypoint 
 
 
